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KUALA LUMP,UR 7 Ogos - Seban- ini, sebanyak 13 universitiawam
yak RM1:85 bilion telah dikutip .telah menubuhkan pusat wakaf
melalui Tabung Endowme,n di 20 . dan, menerima kelulusan majlis
,universiti tempatan setakat Jun .' agarna Islam negeri manakala tu-
tahun 1nL' .juh lagi masih dalam proses.
Menteri Pendidikan Tinggi, "Setakat hari ini, jumlah kuti-
Datuk Seri. Idris Ju-. .pan Tabung Wakaf
sohtgambar) berka- bagi 13 universiti
ta, daripada jumlah awam berjumlah
tersebut, Universiti RM23.05 juta. Uni-
Malaya (UM)' men- versiti Putra Malay-
catatkan kutipan sia (UPM)mencatat-
tertinggi sebanyak kan jumlah tertinggi
RM1.6 bilion diikuti dengan RM8 juta
Universiti Kebang-' diikuti Universiti
.saan Malaysia (UKM), Sultan Zainal Abidin
.. sebanyak RM71juta. (Unisza) . sebanyak
Menurut beliau, I RM4,48 .juta," ka-
kutipantaburig terse- tanya. . -
. but diperoleh hasil . .Beliau ' berkata
sumbangan individu .... demikian ketika
persendirian dan syarikat.. menjawab soalan Datin Mastura
. '''Selain itu, universiti awam Mohd. Yazid. (BN-Kuala Kang-
juga mempunyaiTabung WakaL sat) mengenai jurrilah universiti
sebagaisalah satu .sumber pen-. awam yarlg telahmewujudkan·
danaan yang penting untuk Tabung Wakaf dan Tabung En- .
kelestatian universiti, Setakat dowmen pada sesi pertanyaan
lisan dalam sidang Dewan Rakyat
hari ini. . .
Menjawab soalan .tambahan
Mastura sama ada kerajaan ber-
cadang untuk memberi insentif
- kepada pihak yang menyum-
bang kepada kedua-dua tabung
itu, Idris menjelaskan, pihaknya .
sedang bekerjasama dengan Ke-
menterian Kewangan supaya pe-
nyumbang kepada Tabung Wakaf
menerima pengecualian cukai. -.'
"Untuk Tabung Endowmen
.pula memang sudah ada insentif
pelepasan cukai di bawah Sub-
seksyen 44.6 Akta Cukai Penda-
patan 1967;' jelasnya,
Dalam pada itu, 'ketika men-
"jawab soalan tambahan natuk
Raja Kamarul Baluin Shah Raja
'Ahmad (PAN .- Kuala Ter~ng-
ganu)mengenai langkah diarnbil
kerajaan untuk meneruskan .ini-
siatifTaman BIIlUdi Terengganu,
Idris menjelaskan bahawa taman,
tersebut dijangka mula beropera-
si pada 5 September depan: .....'
